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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Nilai Didaktis dalam Cerita Rakyat di Daerah Aceh Besarâ€•. Masalah penelitian ini
menyangkut struktur yang membangun cerita rakyat dan gambaran nilai didaktis yang terdapat dalam cerita rakyat di Aceh Besar.
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan nilai didaktis yang terdapat dalam cerita rakyat Aceh Besar, lebih khususnya
mendeskripsikan struktur yang membangun cerita rakyat di Aceh Besar. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah cerita rakyat yang berkembang di Aceh Besar dalam beragam bentuk
seperti legenda, mitos, dan dongeng. Cerita-cerita tersebut di antaranya, adalah sebagai berikut, (1) Muasal Krung BrÃ´k, dari
Lhoong, Kec. Lhong, Aceh Besar, (2) Pak Kasim dan Kancil, dari Desa Lhang, Kec. Darul Kamal, Aceh Besar, (3) Asal-Usul Desa
Monjen, dari Desa Lempeuneun, Kec. Darul Imarah, Aceh Besar, (4) Raksasa, dari Desa Lambatee, Kec. Darul Kamal, Aceh Besar,
(5) Panyot Kon, dari Desa Lempeuneun, Kec. Darul Imarah, Aceh Besar, (6) Baluqia, dari Desa Lamkawe, Kec. Darul Imarah,
Aceh Besar, dan (7) Peudeuna, dari Desa Lampeuneuen, Kec. Darul Imarah, Aceh Besar. Teknik pengumpulan data menggunakan
metode simak atau penyimakan dan dibantu dengan teknik rekam. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai didaktis yang terkandung dalam cerita rakyat di daerah Aceh Besar, meliputi: harus
sabar dan tegar menghadapi masalah, pintar melihat keadaan dan situasi, jangan mudah percaya pada orang lain, memilih sesuatu
harus dilihat, dikaji, dan dipahami betul tentang pilihan itu supaya tidak celaka, jangan pernah mencelakai orang lain, dan harus
patuh kepada orang tua.
